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The commission of the European communities recentLy presented to the councit
of Ministers a comtun'ication on ioi".try  policy in the Community' The purpose
of the communication is to stmmarize the facts and probLems in this fieLd and to
suggest how some oi tf," probtems might be approached'  0n the basis of this commu-
nication the Commi;ri;; has defineA-ltre objbctives and principtes of forestrv
po1icy and in a Jraft Councit t"soiution "nn"ted 
to the conmunication it  proposes
better coordination of nation"t poii.i"t.  As the institutionaI framework for
this coordination it  p,roposes tnai-a-siinding Advisory Forestry committee be set up'
There are several reasons why there !t.t  need for new initiatives r'lhich go
beyond nationat ioi"tt.V and tanJ'use poticies' The fact that forests cbver
one fifth  of the Land surface of the Community, that they represent a third of
the agricuLturat arei and that the Community atpi'ntt foi one third of wortd trade
in wood and wood products p.ou"r"rriticientiy  the importance of this sector' The
Community foreign-t.ia" A"tfcit ii-wooA ina vooa-proiucts is about 8 000 mittion
units of account annuaLLy and it'"tl""Aed onty Uy tfte oit--sector' It witt continue
to rise considerab[y in the .or.nil-oi-n", tnitiatives.  firoreover, the viabitity
of the wood processing industries-in-ttre  Communfiy Oep"nOt.on.increased  suppIies of
Community '.r, ..i"iiais.  the ofien precarious.siiuation of almost three miLtion
smatt woodland owners whose tanos-ac'count for 60 1( of the community forest aIso
requires the Communityrs  attention'
Apart from the economic reasons for deveLoping this sector, forests play
Sn important sociat, regionat ani'e.otogic"f ro[e'  Forestry poLicy is therefore
interLinked with other nationat "nJ 
iotilunity policies'  In addition to the
importance of wool-in ..,  materiat and indusirtai poiicy, there are cLose Iinks with
agricu[turat and regionat.poLi.y rl"l"  targe foresi "rei! 
and marEinat and sub-
marginaL agricuLtunlI tand are to-be iound-in the poorest regions of the Community
where forest and the industries they support are-a'source of empLoyment and hetp
to provide a reasonabte standard-oi'*u'in9 for in" lo.tI  poputation. The principaL
contribution of forests to soci"r-poiigy is that ihey en"'bte town and city dwelLers
to enjoy nature. 
-fn".o[e of forests in conserving so][, water' flora' fauna and
the tandscape tink, io."tt.y  poLicy with environmentaI poLicy'
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POLITIOUE FORESTIERE  DANS LA COMMUNAUTE EUROPE51T11T1g 
( 1 )
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La Commission des Communaut6s  Europ6ennes vient de soumettre Ju ConseiL  de
Ministres une communicat'ion .onri.n.nt 
'La poLitique forestiere dans La Communaut6'
Ltobjectif de La communication  consiste i  regrouper Les faits et Les probLdmes
dans ce domaine et b sugg6rer comment approcher certains pnobLdmes 6voqu6s' Sur La
base de cette communi cation, L. a;;;iss'ion a oe+ini tes o'ujecti f s et Les principes
de la poLit.ique ior"rtiere et, dans un projet de r6soLution du ConseiL'  annex6 d
La communicat.ion, eLIe propose une meiLLeure coordination  des potitiques nationaLes'
comme cadre institutionneI  de cette coordination, eLLe propose La c16ation dtun
i"riie-Consuttatif  Penmanent Forestien'
pLusieurs raisons pr6valent d ce que soient d6veLopp6'es.de.nouveLLes initia-
tives au-deLd des potitiques forestieres et des poLitiques,dram6nagement nationaLes'
Le fait  que ra torbt couvre Le cinquidme des terres de La Communautti' qureLLe corres-
ponde au tiers oe La superficie agnicoLe et que Le commerce du bois et des produits
du bois communautaire couvre Le tiers des 6changes mondiaux' prouve i  suffisance
Lr.importance de ce secteur. Le d6ficit communautaire de La balance des paiements
pour les bois et ies produits du bois se s'itue d environ 8 miLLiards drunit6s de
compte par an et nrest d6pass6 en importance  que par Le secteur.petroLier' IL conti-
nuera d sraccroitre sensibLement "n 
iiabsence o" louu"ILes initiatives'  De plus' La
viab.iLit6 des industries du bois dans La communaute d6pel'd 9" lraccroissement  des
fournituresdematidrespremi6r"r-rort,nautaires'Lasituationsouventp16cairede
prds de 3 mi Lti;;;'o--p.!p.ietai res de petites expLoitations forest'idres qui couvrent
60 % des forets de La Communaut6  requiert en outre Lfattention de La Communaute'
outre Les raisons 6conomiques qui.miLitent en faveur drun d6veloppement de ce
secteur, La for6t joue un 16l" ;il";;ant .du point de vue soci aL' reg'ional et 6coLo-
g.ique, Aussi y a ^i-jL une infIuence 16ciproque entne ta poIitique forestidre et
Les autres poLitiques aux niveaux nationaL et communautaire' outre Lr'importance  du
bois dans tes poritiques de mati!res prem.idnes el industrieLres, ir  existe des Liens
6troits entre Les poLitiques ,g.itoi"'"t  rugionrt" .tott  que de grandes superficies
forestidres et des terrains agricoIes marg'inaux et submarginu" l"  trouvent dans Les
169.ions Les pLus pauvres de La.communaut6 et que La for€t et les industries qui en
viventprocurentdesempLoisetaidentiassurerunstandarddevieraisonnabLeaux
popuLations ro.ur"r. t-a'princ.ipaie-contribution ae La for6t ir La poLitique sociaLe
r6side dans L,aide qureLt" upporiu.rt poprLations urba'ines d profiter de La nature'
Le r6Le de la for6t dans f ,  .onruiu"ii"i't du sot, aes eaux' de, La f Lore et de La
faune, ainsi que des paysages.on."rn"  te tien 6titiant avec La poLitique de Lren-
vi ronnement .
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